



Reflections on Junior College English Education : 
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県立新潟女子短期大学研究紀要　第37号　2000
資料2，調査の質問一覧
1．これまでに取得した資格について答えて下さい。
2．今後受験を希望している資格試験はどれですか。（いくつでも選択可）
3．今年度第2回実用英語技能検定の受験を希望していますか。
4．「希望している」と答えた人に質問します。
　　二次の面接試験のための練習会を設定した場合、参加を希望しますか。
5．TOEICという試験の名前を聞いたことがありますか。
6．TOEICで高得点をとるとどのようなメリットがあるか知っていますか。
7．四年制大学への編入を希望していますか。
8．希望していると答えた人に質問します。
　　（1）編入試験科目に英語は含まれていますか。
　　（2）編入試験対策の講座（英語）が設定されたら，参加を希望しますか。
9．今後，海外への留学を希望していますか。
10．海外英語研修に参加したことがありますか。
11．質問10で「ある」と答えた人に聞きます。
　　（1）該当する研修を選んでください。（2つまで選択可）
　　（2）海外英語研修に参加した結果，英語力が伸びたと思いますか。
　　（3）海外英語研修で身につけた英語力が，帰国して落ちてしまうことを心配していますか。
　　（4）10月から海外研修でつけた英語力を維持する補習講座があったら，参加しますか。
12．英語の学習方法を知っていますか。
13．英語の力をつけるには，どのような方法が最もすぐれていると思いますか。
14．高校の英語1，英語皿の授業は全体的に何が中心でしたカ㌔
15．高校のオーラルコミュニケーションの授業は，全体的に何が中心でしたか。
16．短大入学前，短大の英語授業にどのような期待をしていましたか。（3つ選択可）
17．短大の英語授業に満足していますか。
18．短大の英語授業に，全体的にどのように取り組んでいますか。
工9．（質問18で1か2と答えた人に）積極的に授業に取り組んだ理由は何ですか。
20．（質問18で4か5と答えた人に）消極的に授業に取り紐んだ理由は何ですか。
2ユ．（20で3と答えた人に）授業がつまらなかった理由は何ですか。（2つ選択可）
22．大学入学以来向上したと思うあなたの英語力はどれですか。（いくつでも選択可）
23．大学入学以来低下したと思うあなたの英語力はどれですか。（いくつでも選択可）
24．あなたが最も伸ばしたい英語の技能は何ですか。
25．大学の授業とは関係なしに，個人的に英語の新聞・雑誌・本などを読みますか。
26．ラジオ・テレビなどの英語学習番組を利用していますか。
27．あなたはなぜ英語を勉強していますか。（3つまで選択可）
28．短大の英語授業は社会にでて役立つと思いますか。
29．短大の英語授業の大きな障害は次のどれだと思いますか。（2つまで選択可）
30．次のような考えをどう思いますか。
　　（2）（書く・話す・読む・聞くなど）技能別の授業にする。
　　（3）（初級・中級・上級など）学力別の授業にする。　　　　　　　　　討　　　　　　～
　　（4）英語学力検定試験を設け，その結果を成績に反映させる。
31．今まで授業や試験以外で，英語が必要な状況に出会ったことがありますか。
32．英語を使わなければならない状況で，あなたの英語はどのくらい通じると思いますか。
33．（1）申学生のとき，英語はすきでしたか。
　　（2）（1）で「すき」と答えた人にそれはなぜですか。（3つまで選択可）
　　（3）（1）で「きらい」と答えた人にそれはなぜですか。（3つまで選択可）
34．（1）高校生のとき，英語はすきでしたか。
　　（2）（1）で「すき」と答えた入にそれはなぜですか。（3つまで選択可）
　　（3）（2）で「きらい」と答えた人にそれはなぜですか。（3つまで選択可）
35．（1）現在英語は好きですか。
　　（2）それはなぜですか。（自由に香いて下さい）
36．質問7で「編入を希望している」と答えた人は，編入希望の大学・学部・学科名を書いてください。
37短大の英語授業で良い点は何ですか。（自由に書いて下さい）
38．短大の英語授業で，改善すべき点は何ですか。（自由に書いてください）
39．短大の英語教員への要望はありますか。（自由に轡いてください）
40．こんな英語授業があったらいいな，という希望がありますか。（自由に書いてください）
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